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The clothes and the personal effects with people who lived in or went out to each place 
were studied as the factors to give the influence on forming the impression of the locality. 
Nine stations between Osaka and Kobe were adapted as the places giving the different im-
presslOn. 
The results showed were found in 32 among 80 categories and they made the characteristics 
of seven stations clear. Then， the tendency of clothes and personal effects with each people 





















評価はA. 衣服の種類から K. 靴の種類までの 11アイテム，各アイテムは各々カテゴリーに分類され，評
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1.上下(トップとボトム)セパレート 2. パンツスーツ 3. スカートスーツ 4. ワンピース 5.
コート
B. 上衣(トップ)の種類
1.衿有りジャケット 2.衿無しジャケット 3. セーター 4. カーディガン 5. ブラウス 6.
シャツブラウス 7. トレーナー 8. パーカー 9. ジャンパー， 10. Gジャン 11.フード付き
ジャンパー 12. ベスト
c. 上衣(トップ)の色
1.モノトーン 2. ディープ 3.パステル 4. ピピット
D. 上衣(トップ)の柄
1.無地 2. トリミング 3. ワンポイント 4. チェック 5.縞 6. ニット地模様
E. 下衣(ボトム)の種類
1.タイトスカート(ストレートタイプ含む)， 2.フレアースカート 3.プリーツスカート 4.ジャンパース
カート 5.キュロットスカート 6.スラックス 7.チノパン 8.スェットパンツ 9.ジーパン
F. スカート丈
1. ミニ 2.膝丈 3.膝下(ミモレ)， 4. ロング
G. 下衣(ボトム)の色
1.モノトーン 2. ディーフ 3.パステル 4. ビビット 5. ブリーチブルー
H. 下衣(ボトム)の柄
1.無地 2. トリミング 3. ワンポイント 4. チェッグ 5.縞 6. ニット地模様
1. 持ち物個数
1. 0， 2. 1， 3. 2， 4. 3， 5. 4. 6. 5， 7. 6個
J. 持ち物種類
1.紙袋 2. ビニール袋 3. ディバッグ 4. ボストンバッグ 5. ハンドバッグ 6. ミニバッグ，
7. ショッピングバッグ 8. ショルダーバッグ 9. ウエストバッグ 10.財布， 11.セカンドバッグ
K. 靴の種類
1.運動靴 2. ローファー(タッセル・モカシン)， 3.パンプス 4. オペラ(イブニング)パンプス 5.
オックスフォード(チャッカー・ワラビー)， 6. エスパリーユ(コンドラトー)， 7.サイドゴア(モンク)， 


















ため，考察から除く.表2アイテム AI衣服の種類」の場合は，カテゴリー 1(セパレー ト)・ 3(スカートスーツ)
が全体の 5%以上を占めるので，表3の比率の検定結果はこの 2つのカテゴリーについて見る. 1カテゴリー
「セパレート」では，尼崎駅の実測比率は64%・平均出現比率81%・危険率 1%で有意であることからセパレート








Table 2. Frequency and Ratio for the Type of Clothes(ltem A) 
工式竺( 2 3 4 5 Separates Pants suit Skirt suit One-piece Coat 
Okamoto 97(0.84) 0(0.00) 13(0.11) 6(0.05) 2(0.02) 
Mukonosou 105(0.86) 0(0.00) 10(0.08) 2(0.02) 5(0.04) 
Tsukaguchi 116(0.88) 0(0.00) 12(0.09) 3(0.02) 1(0.01) 
Ashiya 103(0.76) 5(0.04) 23(0.17) 0(0.00) 4(0.03) 
Tachibana 103(0.84) 0(0.00) 14(0.11) 0(0.00) 6(0.05) 
Inadera 96(0.87) 1(0.01) 8(0.07) 0(0.00) 5(0.05) 
Koushien 118(0.84) 0(0.00) 17(0.12) 3(0.02) 3(0.02) 
Amagasaki 88(0.64) 4(0.03) 37(0.27) 3(0.02) 6(0.04) 
Kuise 105(0.85) 0(0.00) 13(0.10) 3(0.02) 3(0.02) 































Table 3. Test of Ratio for the type of c10thes 
(Item A) 
Category 3 
Station Separates Skirt suit 
Okamoto 0.21 0.60 
Mukonosou 1.31 1.54 
Tsukaguchi 1.90 1.29 
Ashiya 1.54 1.45 
Tachibana 0.65 0.49 
lnadera 1.57 1.75 
Koushien 0.68 0.29 
Amagasaki 5.34** 4.90** 
Kuise 0.92 0.79 
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o : The Large Number of Ratio; 
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